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L'ESCULPTURA MITGEVAL 
A LA CIUTAT DE TARRAGONA 
E S C U L P T U R A OGÍVAL 
(Continuació) 
Aquesta tomba encare queda a Poblet en el 
seu lloc i en la seva coberta (per cert de ma-
hons). En la cara que mira a la nau principal 
s'hi veuhen molt mutiladas dues es ta tuas , que 
un temps representaren al rei Fe r rán , ab ha-
bits de diaca i corona al cap, i a la seva espo-
sa D . a Leonor, ab hàbi ts reials. Encare avui 
en ia de mes avall o sigui en la de D . a Leo-
nor es veuhen res tos de policromia verda . 
Abdues apoian el cap en un coxí (el d t l rei 
segons la làmina d 'en Laborde havia es ta t 
aguanta t per dues f igure tas d 'angef , i per tant 
en devia formar par t el f racment mim. 3054 
del Museu de Tar ragona) , en abdues es veu-
hen restes d 'orlas de color de marfil i uns 
plecs molt encarcari que fan duptar siguin 
degudes a ia mà de mestre P e r e Oller . En el 
pis de sota s'hi veuhen quat re àngels molt 
fets malbé i una imposta ab un se rpe j a t de 
fullas. 
Ferrán d 'Antequera va morir a Igualada en 
2 d'Abril de 141G, el dia 12 del mateix mes el 
seu cos ja era a Poblet , pero est igué en un 
sarcofac de fus ta fins al 1499 en que per or-
dre del seu net Fer ran el catòlic i per mà del 
esculptor Gil Morlón va ser posat en la tom-
ba que havem descrit , el dia 4 de Maig . 
El cos de la reina D . a Leonor no va arri-
bar mai a reposar en aquest sepulcre, s iguent 
enterrada a Medina del Camp en el convent 
de religioses de S. Domingo. Pe r ordre de 
Fer rán el catòlic es deposi taren també en 
aquesta tomba els res tos de dotze infants 
d 'Aragó. 
A Poblet mateix Pesculptor Gil Morlá al 
que s'ha suposat viscaí va t rebal lar per encà-
r rec del rei catòlic entre 1496 i 1499 la tomba 
del rei Joan II i de la seva esposa D . a Joana 
Enriquez. En la part de la nau central es 
veian las es tà tuas de D . Joan , ab manto reial 
guarnit de molta pedrería i la de D . a Joana , 
../.^..z 
ab ric vestit i corona reial . En la par t de la 
sagrist ia nova es veia al t re es tà tua de D. Joan 
ab armadura sencera. En 4 de Maig de 1499 
per ordre del rei catòlic i per ma del artista 
Gil Morlá varen ser deposi tadas en aquesta 
tomba els cossos del rei Joan II, que havia 
mort a Barcelona el 19 de Gener de 1479, de 
D , a Joana Enriquez que va morir a Ta r r ago -
na en 1468 i de la infanta Marina, filla d'ab-
dós. D 'aques ta tomba no en queda, que sapi-
guem, cap f racment per lo que no sabem en 
quina par t hi va t rovar el Sr . Ol iver i Hur ta -
do la influència i taliana que diu que es mani-
fes ta en aquesta obra de Gil Morlá. 
En el Museu Provincial de Tar ragona es 
conservan, a més dels que fins ara havem 
t ingut ocasió de citar, molts a l t res f r agmen t s 
procedents de Poble t dels que e s dificil dir a 
quina tomba per tanyeren . Hi han dos caps de 
Cris to expirant , a lgunes imatges de la Verge , 
una Magdalena , alguns caps d 'apostols i de 
jueus, a lguns querubins i àngels plorant, dos 
caps de persona jove coronats de llaurer 
(N.° 3097 i 3098) un dels quals podria ser el 
del Rei Anfós I, quat re es tà tues de sants , i 
molts relleus amb escenes i persona tges dels 
en te r raments que hi havia represen ta t s als 
costa ts de les tombes reials entre ells un 
abad mïtrat (sols el cap), monjos, cabal lers i 
escuders endolats i un llec por tant un cande-
labro. A més es conservan alguns res tos de 
coxí, dos cariát ides plorant i ves t ides amb 
amplis ropa tges que decoraban els ánguls 
d'un dels sepulcres i una repisa d'un urna 
sepulcral . El por tar el cavaller r ep resen ta t 
en el relleu que te el n.° 3004 del catàlec; ar-
madura de placas ens fa creurer que defcia 
formar par t de la sepultura de Joan II que e s 
la tínica que es va construir després del pri-
mer t e r ç del s eg le XV. 
En la col·lecció Dupont del Museu del Lou-
vre hi ha un f r agmen t en el que estan repre-
senta ts uns cabal lers que portan escuts a la 
funerala , el més visible dels quals es de Sici-
lia. P e r aquesta rahó s 'ha dit que aquet f r a g -
ment havia fo rmat par t d'un sepulcre d'un 
Infant de Sicilia. Nosal t res creiem que ho es 
de la tomba reial de D . a Leonor de Sicilia, 
esposa de P e r e III. 
Anem a parlar ara de obres de no tanta 
volada com aquelles de les que acabem de 
par lar , quin autor en genera l es desconeix i 
que es poden veu re r a Ta r r agona . 
En el Museu Diocessà de la imperial ciutat 
hi lia Ies v e r g e s de Puigpela t i Solivella. 
Ambdues presentan els caràcters esculptòrics 
del seg le XIII i ambdues son de fu s t a . La de 
Solivella te el cap liare, por ta un manto que 
li tapa to t el cap, va una mica escotada, en la 
ma dreta devia dur una poma, es tá sen tada 
i el nen completament dret , t e unes ga l t e s 
forsa mal resoltes . La de Puigpela t sembla 
de factura a lgo més adelantada que la de So-
livella, es tá sentada i es una de les imatges 
anomenades de la l let , doncs es tá donant de 
mamà al diví infant el que porta a l 'esquerra 
la bola del món i beneieix amb ¡'altra mà. El 
nen J e s ú s porta una túnica n e g r a i !a V e r g e 
va vest ida amb túnica del mateix color i man-
to blau. Els plecs d ' aques t a imatge cauen 
rec tes . Aixó la mala solució del somriure que 
en llurs cares vo lgué imprimir l 'esculptor, las 
cares llarga i els caps grossos fan que s 'hagi 
de ca ta logar aquesta imatge com de finals 
del segle XIII. 
En el Museu Provincial lli tia a l t re ima tge 
de la V e r g e de Pedra procedent de Constant í 
amb el nen a la dreta i aguantan t la boia del 
món amb la mà esquerra . Po r t a manto que li 
tapa tot el cap i corona, mideix poc més d'un 
metro d 'a lçada. La creiem també obra del 
segle XIII. 
Del segle XIV podem citar las imatges de 
la Verge de Guardia de Pra t s , S. Mart í de 
Maldà i Montbianquet , un S. Joan de Mont-
bianquet , un S. Jordi procedent de Renau , 
i una San ta Tecla que havia es ta t en la Ca 
tedral ; t o t e s elles en el Museu Diocessà . 
T a n t la imatge de la V e r g e de S. Mar t í de 
Maldà corn el nen que porta t enen el cap f e t 
apos ta p e r por ta r corona post issa, si be Sa 
que por ta actualment la V e r g e es d'estil ba-
rroc, ambdues f igu res van amb túnica roja i 
la V e r g e porta un manto net^re que potser 
algun tenips havia s igut blau. En aques ta 
imatge també ha desapa regu t l 'objecte que 
duia en la ma dre ta . La imatge de la V e r g e 
de Montbianquet porta manto blanc i túnica 
blava i s 'assenta sobre un tambore t guarni t 
amb sencills motius decora t ius ogivals i sobre 
el que hi ha dos coxins, un de blau i un de 
vermell . T o t e s aquestes imatges son de fus t a , 
las de Santa Tecla i S. Andreuíson de pedra , 
Casí be to tes aques tes ima tges presen tan el 
cap i la cara l larga, caràc ters pròpis de les 
obres dei primer període ogival. S . Jordi for-
ma part d'un relleu, va dalt de cavall i en el 
mateix relleu es veu la donsella que anava 
a deslliurar. S a n t a Tecla va amb llibre y pal-
ma i S . Joan porta el be. 
En el segle XIV es varen decorar les ca-
pelles de S. Miquel i del bapt is ter i de la Ca-
tedral de T a r r a g o n a . 
En el Museu Diocessà es guarda un sepul-
c re de pedra procedent de Santa P e r p è t u a 
amb la es tà tua jacent d'una senyora que pre-
senta el nas prim i els ulls t anca t s 
Finalment també es del s eg le XIV la ve ra 
creu de la Ca tedra l , es f lordel issada en el 
c reuer del anvers hi ha el pa re e te rn beneint 
amb la mà dreta i aguan tan t la bola del món 
amb la esquerra , en els b raços hi ha els sím-
bols dels evangel i s tes . 
En el Museu Diocessà de l 'imperial c iu ta t 
hi ha un sepujere de pedra amb es tà tua jacent 
d'un caballer armat p roceden t de San ta Pe r -
pètua i que pot classif icar-se com del s eg le 
XIV, En ell el cabal ler apoia el cap en un 
coxí, va vest i t de malla amb rodel le tes al pit. 
El cinturon es t ambé compost de rodeüas , en 
el ta laban es veuhen els escuts de la casa 
Montoliu, l 'espasa es ampla i es tà t rencada , 
las camas i els peus els por ta cober t s de f e r r o 
i apoia aques tos últims en un gos-
Una afirmació indocumentada d 'en C a r r e -
ras Candi i la r ígides de les f igures de J o s e p 
Arimatea i de Nicodemus que f iguran en els 
g rupus de f igures r ep resen tan t l ' en te r rament 
de Crist ens varen por tar , en a l t res es tudis 
nos t res (1), a la afirmació de que els a g r u p a -
(1) L a escul tura medieval catalana; Estudio: aBoVII, 
n.° < 8, p. 360. 
ments de tal classe conserva ts a Catalunya 
eren del segle XIV, però avui, després de 
comparar-los amb els que es conservan a 
F rança i d 'estudiar el de la Catedral de Ta-
rragona, quinas f igures volten el sepulcre del 
canonge Barceló, data t en 1494 hem de rec-
tificar aquella opinió i considerar-los com 
obrats a finals del seg le XV i en el XVI. 
A Tar ragona a més del de la Catedral s 'en 
conserven dos més en el Museu Diocessà; un 
de pedra i un de fus ta . Ei de pedra va es ta r 
fins la fundació del Museu Diocessà en l 'es-
glésia de Natza re t d'aquella ciutat i es diu 
que procedeix de Scaladei . No creiem cer ta 
aquesta atribució de procedència, doncs con-
sultades les obres de Vallés, Vil lanueva, 
Cean Bermúdez i Bar raquer , t rovem que ei 
sepulcre o Sant Ente r ro que hi havia a Sca-
ladei era obra del esculptor Agust í Pujol que 
va viure entre 1585 i 1643 i las f igures del 
sepulcre del Museu Diocessà de T a r r a g o n a 
per la serenó que expossan (sobre tot la cara 
de la Verge) i per la indumentària son obra 
del segle XV. 
Segons els autors f rancesos (1) el pr imer 
sepulcre o en te r rament de Crist esculpit a 
França ho va ser a Limoges en 1421 per un 
artista italià i per encàrrec de la viuda Pau la 
Audier al tornar aquesta de Jerusa lem, es va 
col·locar en la església de S. P e r e de Quey-
roix d'aquella població i avui ha desaparegu t 
del tot si be en queden descripcions. Ei més 
antic dels que es conservan sericés a F r a n ç a 
es e! de Tonner re que es va esculpir en 1453, 
però es conservan restos del de Bourg-en-
Bresse obrat en 1443. 
Segons en Màle les representacions reli-
gioses anomenades misteris influiren en gran 
manera en la composició d 'aquets grupos i en 
la colocació relativa de llurs f igures . 
FÉLIX DURÁN C A Ñ A M E R A S . 
(Continuarà) 
(1) v. F.mile Mà 1c: L'art rel igiense de la fin du moyen 
àge en France-Pnris-b lin 1(103, pp. 131 i següents i An-
dró Míchcl: Histoïre de Part chrótícu t. IV, pp 591 j se-
íílïents» 
DELS NOSTRES CAMVIS 
PUBLICACIONS REBUDES 
BoUcti dc la Societat Arqueológica t.uliana.- Novembre-
Deaembre 1923,=EI archivo de la Audiencia dc Mallor-
ca. Noticiïs histórico descriptiva, por I). Juan Llabrés 
Be rna l . -E l P. Fr . Raymundo Strnnch. Documentos para 
su biografía (cont.), por D. Pedro Sampol y Ripo l l . -Re-
porto de Mallorca en 1250. La porción del Preposi to de 
Tarragona, por D. Gabriel Llabrés . -Mal lorca durante la 
guerra de sucsesiau a la Corona de Espaila (cont.), por 
D. Fernando Porcel.—Enterraments y Obils del Re.il Con-
vent de Sant Francesc de la ciutat de Mallorca (cont.), 
por D. Jaime de Oleza y de Espai la . -Correspondencia 
den Miquel Costa (cont.), per D. Jonn Rosselló de Son 
Forteza. —Historin del Colegio de Ntrn, Sro. de Monte-
sion, de la Compañía de Jesús , de la ciutat de Mallorca 
(cont.), por la copia, de D. Jaime de Oleza y dc España, 
—Noticias. 
Boletín dc la Ren! Academia Gallega. N." Diciembre 
I023.=Un libro de Galicia y un escritor gallego, por Ce-
lestino García R o m e r o . - L o s canónigos de Santiago (2." 
apend. a Linajes Galicianos), (cont.), por Pablo P í r e z 
Constantí.— Sección oficial: Más testimonios de pésame 
por el fallecimiento del Sr. Mart ínez Snlnzar. Obras 
recibidas.—Movimiento de fondos.—Colección dc Docu-
mentos históricos.—Carta de! Gobernador del Reino de 
Galicia ni Príncipe D. Felipe sobre mercedes n los de Fi-
nisterre perjudicados en el saqueo de dicho puerto cu 
1544.—Otras ordenanzas de la Cofradía gremial de los 
«Correeiross dc Sant iago en H40.-Consul tn sobre mer-
cedes en la defensa de la Contña en el sitio de los ingle-
ses en 1580.—Venta de la heredad dc Tnrvisquedo, por 
María Pelñez al clérigo Juan Pire i t 1259.- Venta de ca-
sares en Ribas de Mi fio por Pedro Martínez a favor de 
Munio Fernández en 1230. 
I-Shidis Franciscans.— Gener 1924.—L'encíclica «Stu-
diorum Dncetn» observacions i comentaris, pel P. Miquel 
d 'Esplugues.—Evangelio de San Mateo, pel P. Fermin de 
La Cot,—Fninciscanisme: Arte e Art is te nellc chiese 
Francescane, pel P, Achille Fosco . - IconoKraf ía Caput-
xina lie Catalunya I Mallorca, pel P . Andrett de Palma 
de M . - R e v i s t a de Revistes: Gregorlanum. Recherchez 
de Science R e t í n e n s e . Verbum Domini. Nouvelle Revue 
Theolagique. Etudes Franciscaines.—Bibliografia. Mis-
celánea, ^ D i scu r sos del nostre Santíssim Pnra Plus XI i 
de S. M. Católica Alfons XIII.- WolFango Soe t l i c . -A l 
servicio de las le t ras . 
Memorias de In Real Academia dc Ciencias r Artes dc 
B«rre/ono.=«Mo!!ograf¡n de los Llmonldos de las Islu.i 
Canarias», por e! Dr. D. El ias Santos Abren. 132 pàgs. de 
t e i t , g r ava t s i 4 làmines soltes. » «Nuevas modalidades 
de corrientes en Electroterapia», por el Dr. D, Luis Cire-
ra de Ter ré . 4 piígs. de text i una lamina. — «Determina-
ción con cargas ficticias de la elevación de tempera tura 
en los motores asincrónicos», por D. Bernardo Lassnlcla 
y Perr ín . 10 pàgs. de text i una làmina solta. 
Junta Superior dc Excavaciones y Antigüedades.- Ex-
cavaciones en Medina Aznhara», Memoria del Excmo. se-
ñor D. Ricardo Velázquez Bosco. IV. 21 píigs. i XXX la-
mines soltea. •*• «Monumento Cristiano-bizantino, dc Ga-
